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ABSTRAKSI 
Kampas rem merupakan salah satu komponen kendaraan bermotor 
yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan 
sepeda motor. Saat kampas kendaraan berkecepatan tinggi kampas rem 
memiliki peranan yang sangat penting, bahkan keselamatan jiwa 
pengendara tergantung pada kualitas dari kampas rem tersebut. 
Peneliti akan mengadakan penelitian tentang vinylester type ripoxy 
R-802  pada pembuatan kampas rem non-asbes dengan bahan pengisi 
yaitu kuningan, alumunium, graphite, calsium carbonate, barrite, silica, 
ebonit powder dan ripoxy resin. Pembuatan kampas rem ditekan dengan 
beban 2 ton selama 30 menit, dioven selama 20 menit dengan temperatur 
80 ℃. Setelah spesimen jadi kemudian diuji gesek dengan beban 17,5 kg 
selama 3 jam dengan penyemprotan air, air laut, oli, minyak rem dan 
diukur daya motor, suhu kampas rem, putaran cakram dan waktu 
pengereman serta diuji kekerasan Brinell dengan gaya 613 Newton 
dengan pembanding kampas rem Indopart. 
Peneliti yang dilakukan meliputi uji waktu pengereman, uji suhu 
pada kampas rem dan uji kekerasan Brinell. Dari data hasil peneliti yang 
dilakukan, dapat diketahui kampas rem yang menggunakan matrik ripoxy 
R-802 lebih baik dari Indopart, pada kondisi penyemprotan air garam 
untuk waktu pengereman 0,48 detik, pada kondisi penyemprotan oli 0,96 
detik dan pada kondisi penyemprotan minyak rem 0,82 detik. Pada 
penelitian untuk suhu akhir ripoxy 36 ℃. Dan nilai kekerasan untuk 
kampas rem yang menggunakan ripoxy R-802 yaitu sebesar 12.142 HB. 
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P = Daya        (Watt) 
V  = Tegangan       (Volt) 
I  = Kuat arus       (Ampere) 
μ  = Koefisien gesek 
F  = Gaya gesek       (Newton) 
n  = Gaya normal       (Newton) 
T  = Torsi        (kg.mm) 
N  = Putaran       (rpm) 
Fn  = Beban        (kg) 
A  = Luasan kampas      (mm2) 
BHN = Brinell Hardness Number    (HB) 
P = gaya injakan       (Newton atau kgf) 
D = diameter penetrator      (mm) 
d = diameter hasil injakan     (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
